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nn b b
nn b b
nn b b
nn b b
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182 œ œ œ œ œ U˙
li - cam
œ œ œ œ œ U˙
li - cam
œ œ œ œ œ U˙
li - camœ œ œ œ œ U˙
li - cam
œœœ> œœœn >
˙˙˙˙U
æ
>
œœ>
œœnn >
˙˙
u
æ
>
Tempo 1 Ú ¡¡™
‰F œ œ œ# œ œ œ
con - fi - te - or u - num
‰F œ œ œ# œ œ œ
con - fi - te - or u - num
Ó ‰ œF œ œ
con - fi - te -
Ó ‰F œ œ œ
con - fi - te -
.˙
F
œ
Ó ˙
œ œ œ œ# ˙
bap - tis - ma
œ œ œ œ# ˙
bap - tis - ma
˙ œ œ œ œ#
or bap - tis -˙ œ œ œ œ#
or bap - tis -
.˙ œ
˙ ˙
‰ œ œ œ .œ Jœ
in re - mis - si -
‰ œ œ œ .œ Jœ
in re - mis - si -
˙ œ œ œ œ
ma re -mis - si -˙ œ œ œ œ
ma re -mis - si -
œ œ .œ Jœ
w
&
&
V
?
&
?
b b
b b
b b
b b
b b
b b
S
A
T
B
186 œ ˙#
o - nem - - - -
œ ˙#
o - nem - - - -œ œ œ œ œ œ
o - nem pec - ca - to - rumœ œ œ œ œ œ
o - nem pec - ca - to - rum
.˙ œ
.˙ œ
˙ œ œ œ œ
et - - - ex - pec - to
˙ œ œ œ œ
et - - - ex - pec - to
œ œ œ œ œ œ œ œ
et - - - ex - pec - toœ œ œ œ# œ œ œ œ
et - - - ex - pec - to
w
w
rit.
play
œ œ œ œ œ œ
re - sur - res - ti - o - nem
œ œ œ œ œ œ
re - sur - res - ti - o - nemœ œ œ œ œ œ
re - sur - res - ti - o - nemœ œ œ œ œ œ
re - sur - res - ti - o - nem
œ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ
Slower Ú ª¢
‰ œp œ œ œ œ œ œ
mor - - -
w
p
A
wp
A
wp
A

ww
p
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b b
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b b
b b
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b b
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42
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42
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44
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
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190 œ œ œ œ#
tu -
˙
˙
˙

˙˙
œ œ œ œ œ œ
o - rem et vi - tam
w
w
w

ww
œ œ œ œ
ven - tu -
˙
˙
˙

˙˙
œ# œ œ œ œ œ
ri - sae - cu - li
w
w
w

ww
œ œ œ œ ˙ ,
A - - -
w
,
A - - -
w ,
A - - -
w ,
A - - -

ww
,
wU
men
w
U
men
wU
men
wU
men

wwU
&
&
V
?
&
?
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
S
A
T
B
Festive Ú ™º•
196 Ó œƒ œ
Sanc - tus
Ó œƒ œ
Sanc - tus
Ó œƒ œ
Sanc - tus
Ó œƒ œ
Sanc - tus
Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
ƒ
œœœ>
œ> œ>
Ó œ œ
Sanc - tus
Ó œ œ
Sanc - tus
Ó œ œ
Sanc - tus
Ó œ œ
Sanc - tus
Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
œœœ>
œ> œ>
Ó œ œ
Sanc- tus
Ó œ œ
Sanc- tus
Ó œ œ
Sanc- tus
Ó œ œ
Sanc- tus
Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
œœœ>
œ> œ>
Œ œf
Do -
Œ œf
Do -


Œ œ
f
œœ>
Œ
œ œ œ œ œ
mi - ne De - us
œ œ œ œ œ
mi - ne De - us


œ œ œ œ œ

œ œ œ œ
Sa - ba - oth ple -œ œ œ œ
Sa - ba - oth ple -


œ œ œ œ

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202 œ œ œ œ œ œ œ
ni sunt cae - - - -
œ œ œ œ œ œ œ
ni sunt cae - - - -


œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
li etœ œ œ œ œ œ œ
li et


œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
ter - - - - - - -
œ œ œ œ œ œ œ
ter - - - - - - -


œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
ra glo - ri -
œ œ œ œ œ œ œ
ra glo - ri -


œ œ œ œ œ œ œ

&
&
V
?
&
?
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207
œ œ œ œ œ œ œ
a tu - - -
œ œ œ œ œ œ œ
a tu - - -
Ó Œ œf
Ho -
Ó Œ œf
Ho -
œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
f
œF œ œ œ œ œ œ œ
a
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
a
œ œ œ œ œ
san - na in ex -œ œ œ œ œ
san - na in ex -
œF œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
cel - sis be -œ œ œ œ
cel - sis be -
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ne - dic - tus quiœ œ œ œ œ œ œ
ne - dic - tus qui
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ve - nit inœ œ œ œ œ œ œ
ve - nit in
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
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212 œ œ œ œ# œ# œ œ œ
a
œ œn œ œ œ# œ œ œ
a
œ œ œ œ œ œ œ
no - - - mi - niœ œ œ œ œ œ œ
no - - - mi - ni
œ œ œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Do - - - mi - niœ œ œ œ œ œ œ
Do - - - mi - ni
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Do - - - mi -
œ œ œ œ œ œ œ
Do - - - mi -
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
Ho -
œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
Ho -
œ œ œ œ œ œ
ƒ
ni Ho -
œ œ œ œ œ œƒ
ni Ho -
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
ƒ
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216 œ œ œ œ œ
san - na in ex -
œ œ œ œ œ
san - na in ex -
œ œ œ œ œ
san - na in ex -œ œ œ œ œ
san - na in ex -
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ
cel - sisœ œ œ Œ
cel - sisœ œ œ Œ
cel - sisœ œ œ Œ
cel - sisœ œ œ Œ
œ œ œ Œ




Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
œœœ>
œ> œ>




Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
œœœ>
œ> œ>




Ó œœœ>
œœœ>
œœœ>
œœœ>
œ> œ>
œ
ƒ
œ Ó
Sanc - tus
œ
ƒ
œ Ó
Sanc - tus
œ
ƒ
œ Ó
Sanc - tus
œƒ œ Ó
Sanc - tus

œœ>
œœ>
Ó
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43
43
43
43
43
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Plaintive Ú ¡ºº
rehearsal only
222 .œP Jœ œ œ
Ag - nus



.œ Jœ œ œ

œ œ .œ jœ
De - i qui



œ œ .œ jœ

.œ Jœ .œ œ
tol - - -



.œ Jœ .œ œ

.
l˙is

.œP jœ œ# œ
Ag - nus

.˙
.œ Jœ œ# œ
.œ œ œ œ œ œ
pec - ca - ta -

œ œ .œ jœ
De - i qui

.œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
.œ œ œ œ œ œ
mun - - -

.œ jœ .œ œ
tol - - -

.œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ .œ œ
&
&
V
?
&
?
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
S
A
T
B
228 ˙
di

˙
lis

˙
˙
œ œ .œ Jœ
mi - - - se
.œP jœ œ# œ
Ag - nus
.œ œ œ œ œ œ
pec - ca - ta -

œ œ .œ jœ.œ Jœ œ# œ
.œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
re - re
œ œ .œ jœ
De - i quiœ œ œ œ œ œ
mun - - -

œ œ .œ jœœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
no -
.œ jœ .œ œ
tol - - -.˙
di

jœ œ jœ œ œ.œ Jœ .œ œ
.˙
.˙
bis
.
l˙is
œ œ .œ Jœ
mi - se -

.˙ .˙
œ œ .œ Jœ
œ œ œ# œ
Ag - nus
.œ œ œ œ œ œ
pec - ca - ta -
œ œ .œ Jœ
re - re
.œ
P jœ œ# œ
Ag - nus
œ œ œ# œ.œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ
.œ Jœ œ# œ
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234 œ œ œ
De - i pec -
œ# œ œ œ œ œ
mun - - - -
œ œ .œ# jœ
no - - -
œ œ .œ Jœ
De - i qui
œ œ œœ# œ œ œ œ œ
œ œ .œ# jœœ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ
ca - ta
œ ˙
di
œ œ œ œ œ
bis no - - - -
.œ jœ œ œ
tol - - - -
œ œ œ œ œ œ œœ ˙
œ œ œ œ œ.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ
mun - di
œ# œ# .œ jœ
mi - - - se -
œ ˙
bis
.˙#
lis
.œ jœ œœ# œ# .œ Jœ
œ ˙
.˙#
˙ œ
mi - - - se -
œ œ# .œ jœn
re - re
.œ Jœ œ œ
Ag - - nus
.œ œ œ œ œ œ
pec - ca - ta -
˙ œœ œ# .œ Jœn
.œ jœ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
˙ œ
re - re
œ œ œ œ œ
re
œ œ œ
De - i pec -
œ œ œ œ œ œ
mun - - -
˙ œœ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ
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239 œ œ œ
no - bis
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
ca - ta˙ œ œ
di mi -
œ œ œœ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ˙ œ œ
.œ Jœb œb œ
Ag - - - nus
œb œ œ œb œb œ
œ œb œb œ œ
mun - - - di
œ œ .œ Jœ
se e
.œ jœb œb œœb œ œ œb œb œ
œ œb œb œ œœ œ .œ Jœ
œb œb .œ jœ
De - i qui
œb œ œ
no - bis
.œb Jœ œ œb
Ag - nus
œb œ .œ Jœ
re qui
œb œb .œ jœœb œ œ
.œb jœ œ œbœb œ .œ Jœ
.œb jœ .œ œ
tol - - - -
.œ jœb œb œ
Ag - nus De - i
˙ œ
De - i
œ œ œb œb œ
tol - lis pec - ca - ta
.œb jœ .œ œ.œ Jœb œb œ
˙ œœ œ œb œb œ
.˙
lis
œ œ œn
qui tol - lis
œb œ œ œb œ œ
pec - ca - taœ œb œ
mun - di
.œ˙ œ œ
œb œ œ œb œ œœ œb œ
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244 œb œb œ œ œ œ
pec - ca - ta -
œ œb .œ jœn
pec - ca - - -
˙b œb œ
mun - - di
˙b œ
mun - - di
œb œb œ œ œ œœ œb .œ Jœn
˙b œb œ˙b œ
play
œb œb .œ Jœ
mun - di
œ œ œ œb œb
ta mun - di
œ œb œb œ œ œb
a .œ Jœb œb œ
a
œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œœb œœbb.œ Jœb
œ ˙
do - na
œ ˙
do - na
œ ˙
do - na
œ ˙
do - na
...˙˙˙bp ...˙˙˙b
œ ˙
no - bis
œ ˙
no - bis
œ ˙
no - bis
œ ˙
no - bis
...˙˙˙#
...˙˙˙#
.˙
pa -
.˙
pa -
.˙
pa -
.˙
pa -
...˙˙˙..˙˙
.˙
cem
.˙
cem
.˙
cem
.˙
cem
...˙˙˙
..˙˙
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